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フィリピン森林・天然資源研究協会 （ＦＯＲＥＳＰＩ ／フィリピン自然科学研究協会 （ＰＳＳＮ）
⑩研究上の画期……
一九八六年二月二五日のＥＤＳＡピープル・
パワー革命 （フィリピン） 、これをきっかけにガバナンスや開発分野の研究に興味をもった。
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